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DR. JAMfS T. JEREMIAH, PRESIDENT 
Without compromise or apology Cedarville 
College stands "for the Word of God and 
the testimony of Jesus Christ," and God has 
abundantly blessed. Countless numbers of 
Christian people pray daily for its ministry, 
and progress is evident in every area of its 
operation. 'This is the Lord's doing; it is 
marvelous in our eyes" (Psalm 118:23). 
Everywhere in the world there is unrest 
and revolution. Biblical teachings and 
Christian standards are being assailed 
everywhere. Therefore, our young people 
must become acquainted with the 
contemporary issues and at the same 
time have the changeless values of the 
Word of God clearly presented to them if 
they are to victoriously face the problems of 
our time. We have presented a Biblical 
world-view to our students in the past and 
are determined to emphasize it in the future. 
We believe the expansion goals outlined 
in this brochure, when attained, will help 
us continue to provide quality Christian 
educati on for our students and enable us 
to offer this opportunity to many more 
young people. 
We encourage you to read the foll owing 
pages prayerfully and then mail your 
response to us on the se lf-addressed card 
and envelope in th e back of the brochure. 
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1 Science Center 
2 Student Union 
3 Dormitory 
The present campaign, entitled 
"Three to Grow on," features three 
buildings needed to keep pace with 
the growth of the college and 
provide a more effective program 
for each student. All three of these 
buildings, worth more than $2 
million, will be a reality when 
$800 thousand is received in gifts 
for the new Science Center. The 
cost of the Science Center wi 11 be 
greatly reduced by utilizing both 
the shell of Willi ams Hall and th e 
present science building. The other 
two buildings will be financed 
through borrowed funds and th e 
sale of bonds. 

The new Science Center will feature 
two large lecture halls, potentially 
seating 150 students each. The 
first floor of this building will be used 
for physics, and the second floor 
for chemistry. The old science 
building will be used exclusively 
for biological sciences. 
T h e  c o l l e g e  a r c h i t e c t ,  R u s s e l l  
W .  J e n k i n s ,  J r . ,  h a s  a d v a n t a g e o u s l y  
d e s i g n e d  t h e  n e w  s t u d e n t  u n i o n  t o  
u t i l i z e  t h e  l a k e  s e t t i n g .  T h e  s t r u c t u r e  
a p p e a r s  t o  g r o w  o u t  o f  t h e  l a n d -
s c a p e ,  c o m p l e m e n t i n g  t h e  l a k e  
f r o n t .  A c c e s s  t o  t h e  b u i l d i n g  
i s  p r o v i d e d  b y  a  f o o t b r i d g e  
a c r o s s  t h e  l a k e .  


Two wings of a new men's dormitory 
will be constructed to provide 
space formerly available in Williams 
Hall. The center section of the 
dormitory will provide a lounge and 
restroom facilities. The other two 
wings may thus be added later 
at a minimum cost. 
T h e  n e w  S c i e n c e  C e n t e r  w i l l  h a v e  
a  g l a s s  e n c l o s e d  c o r r i d o r  w i t h  
a  s o l a .r i u m  l o c a t e d  m i d w a y .  I t  w i l l  
p r o v i d e  s p a c e  f o r  a  g r e e n h o u s e  
a s  w e l l  a s  a  p i c t u r e s q u e  s e t t i n g  
f o r  s t u d e n t s '  r e l a x a t i o n .  
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1 Lecture Hall 
2 Physics Lab. 
3 Preparation & Storage 
4 Physical Science Lab. 
5 Mechanical Room 
6 Toilets 
7 Lobby 
8 Secretary 
9 Office 
1 o Classroom 
11 Advanced Physics Lab. 
12 Study Lab. 
13 Optics 
14 Solarium 
15 Biology Prep. & Storage 
FIRST FLOOR PLAN 
B 
.  T t i e s  i n  t h e  s t u ? e n t  
N e w  d i n i n g  f a c 1  I  r o v i d e  s p a c i o u s  
· o n  w i l l  n o t  o n l y p  b u t  s t u d e n t s  
u n i  d a t 1 o n s ,  
a c c o m m o  d  a t m o s p h e r e  
.  t h e  r e l a x e  h  
w i l l  d i n e  i n  i c  v i e w  o f t  e  
o f  a  p a n o r a m r o s s  t h e  l a k e .  
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1 Cafeteria 
2 Bowling Alleys 
3 Kitchen 
4 Receiving & Storage 
5 Post Office 
6 Games Rooms 
7 Boat Dock 
GROUND FLOOR PLAN 
S t u d e n t s  w i l l  f i n d  a  w e l c o m e  r e l i e f  
f r o m  t h e  p r e s s u r e s  o f  a c a d e m i c  
l i f e  i n  t h e  s t u d e n t  u n i o n .  I t  w i l l  h o u s e  
a  c a f e t e r i a ,  s n a c k  s h o p ,  b o o k s t o r e ,  
r e c r e a t i o n  r o o m ,  p o s t  o f f i c e ,  a n d  
b o w l i n g  f a c i l i t i e s .  T h e  i n t e r i o r  o f  
t h e  s t u d e n t  u n i o n  w i l l  h a v e  t h e  
r e l a x i n g  a t m o s p h e r e  o f  a  l o d g e ,  
w i t h  a  f i r e p l a c e  a n d  l o u n g e .  I t  w i l l  
a l s o  p r o v i d e  t h e  p r a c t i c a l i t y  o f  
a n  e n c l o s e d  m a l l  s u r r o u n d i n g  
t h e  c e n t r a l  l o u n g e .  
8 Pedestrian Bridge 
9 Outdoor Decks 
10 Television Lounge 
11 Private Dining Room 
12 Coats 
13 Snack Bar 
14 Bookstore 
15 Student Lounge 
16 Offices 
FIRST FLOOR PLAN 
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F i r s t  Y e a r  
S e c o n d  Y e a r  
T h i r d  Y e a r  
T o t a l  
$  3 3 4  
3 3 3  
3 3 3  
$ 1 , 0 0 0  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  ' s t a r t e d  w i t h  a  m i r a c l e  ( t h e  c a m p u s  w a s  g i v e n  t o  u s  f r e e  i n  1 9 5 4 )  a n d  h a s  
s e e n  u n u s u a l  g r o w t h  b e c a u s e  o f  t h e  f a i t h f u l n e s s  o f  t h e  L o r d  a n d  H i s  p e o p l e .  
T h e  " T h r e e  t o  G r o w  O n "  p r o g r a m  s u g g e s t e d  i n  t h i s  b r o c h u r e  i s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  L o r d ' s  
l e a d i n g .  T o  s h r i n k  f r o m  t h e  p r e s e n t  c h a l l e n g e  w o u l d  o n l y  c a s t  d o u b t  u p o n  t h e  a b i l i t y  o f  
o u r  u n l i m i t e d  G o d  t o  p r o v i d e .  T h i s  i m a g i n a t i v e  p r o g r a m  s h o u l d  s t i r  t h e  h e a r t s  o f  G o d ' s  p e o p l e ,  
a n d  o u r  c o n f i d e n c e  i s  i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  t o  c a u s e  h e a r t s  t o  b e  r e s p o n s i v e .  
W e  w o u l d  l i k e  t o  c h a l l e n g e  c h u r c h e s  a n d  i n d i v i d u a l s  t o  h e l p  u s  p r o v i d e  t h i s  e n l a r g e d  m i n i s t r y  
b y  g i v i n g  a  t h o u s a n d  d o l l a r s  e a c h  t o w a r d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  S c i e n c e  C e n t e r .  
A  p l a q u e  s i m i l a r  t o  t h i s  o n e  i h  t h e  l i b r a r y  w i l l  b e  e r e c t e d  i n  t h e  n e w  S c i e n c e  C e n t e r  
t o  s h o w  a p p r e c i a t i o n  t o  d o n o r s .  
I n  o r d e r  t h a t  y o u  m a y  h a v e  a  p e r m a n e n t  r e m i n d e r  t h a t  y o u  h a v e  h e l p e d  t o  m a k e  t h e s e  b u i l d i n g s  
a  r e a l i t y ,  a  s m a l l  p l a q u e  w i t h  a  f o u r - c o l o r  r e n d e r i n g  o f  t h e  n e w  S c i e n c e  C e n t e r  w i l l  b e  
g i v e n  t o  e a c h  o f  t h e s e  d o n o r s .  
M a n y  c h u r c h e s  a n d  i n d i v i d u a l s  m a y  f e e l  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  m a k e  a  t h o u s a n d - d o l l a r  g i f t .  
Y o u  m a y  w i s h  t o  c o n s i d e r  m a k i n g  a  f a i t h  p r o m i s e  o f  a  t h o u s a n d  d o l l a r s  a n d  t r u s t i n g  t h e  L o r d  t o  
e n a b l e  y o u  t o  m a k e  a  t h i r d  o f  t h e  g i f t  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .  C o n s t r u c t i o n  
s h o u l d  b e g i n  w i t h i n  t h r e e  y e a r s  a n d  e a c h  y e a r ' s  g i f t  w o u l d  a c c u m u l a t e  t o w a r d  y o u r  
t h o u s a n d - d o l l a r  p l e d g e .  
P l e a s e :  P r a y  a n d  a s k  t h e  L o r d  w h a t  p a r t  y o u  c a n  h a v e  i n  t h i s  p r o j e c t .  
M a i l  t h e  e n c l o s e d  f a i t h  p r o m i s e  c a r d  t o  u s .  Y o u r  p r o m i s e  i s  n o t  b i n d i n g ,  b u t  a  g e n u i n e  
e x p r e s s i o n  t h a t  y o u  a r e  t r u s t i n g  t h e  L o r d  t o  e n a b l e  y o u  t o  g i v e .  I t  w i l l  b e  a  
r e a l  e n c o u r a g e m e n t  t o  u s .  


